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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, untuk menghibur dan mengajarkan kepada target untuk 
mengenang pahlawan Indonesia. Selain itu proyek animasi ini juga dapat ikut melestarikan 
seni dan budaya Indonesia sehingga dapat menanam rasa cinta terhadap Indonesia. 
 
METODE PENELITIAN, dengan survey dan  pengumpulan data literatur yang berkaitan 
dengan tema, dan mengemasnya menjadi sebuah film animasi yang menarik.  
 
HASIL YANG DICAPAI adalah suatu film animasi dokumenter yang menceritakan 
tentang perjuangan R.A Kartini dari masa kecil hingga kesuksesannya dalam menaikkan 
derajat kaum wanita Indonesia. 
 
SIMPULAN dari film ini adalah sebagai salah satu  media yang membawakan film animasi 
dokumenter R.A Kartini dalam bentuk animasi sehingga inti dari sebuah perjuangan dapat di 
sadari oleh seluruh bangsa Indonesia. 
 
Kata Kunci 
Perancangan Komunikasi Visual, Animasi, Dokumenter, R.A kartini. 
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PRAKATA 
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan berkat yang 
diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penulisan Tugas Akhir dengan 
judul ”Perancangan Komunikasi Visual Animasi Dokumenter R.A Kartini, yang disusun 
sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian Strata-1 (S1) pada Jurusan Desain Komunikasi 
Visual, Universitas Bina Nusantara. 
Penulis menyadari bahwa penulisan laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna 
dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan juga hambatan lainnya. Namun kendala-kendala 
tersebut dapat diatasi dengan baik, dan hal tersebut tidak lepas dari peranan orang-orang 
terdekat yang telah memberikan dukungan materi dan moriil yang sangat membantu penulis 
dalam menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
1. Prof. 
Dr. Ir. Harjanto Prabowo, MM, selaku pimpinan dari Bina Nusantara University. 
2. Arif 
Priyono Susilo Ahmad, S. Sn, selaku Head of Design School Bina Nusantara 
University. 
3. Derm
awan Syamsuddin, S. Sn, selaku Head of Animation Program. 
4. Devi 
Kurniawati Hotman, S.Sn, selaku Deputy Head of Abimation Program 
5. Ardiy
ansyah, S.T, selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih atas waktu serta 
bimbingan yang diberikan. 
6. Anam 
Fathoni, S.Sm, selaku dosen pembimbing pendamping. Terima kasih atas waktu 
serta bimbingan yang diberikan. 
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7. Staff 
akademik dan staff Perpustakaan atas bantuan dan  informasi yang diberikan kepada 
penulis. 
8. Selur
uh dosen Bina Nusantara University. Terima kasih atas ilmu, wawasan, dan 
pengalaman yang telah diberikan. 
9. Terim
a kasih untuk semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan. 
Serta kerabat-kerabat dekat dan rekan-rekan seperjuangan yang penulis banggakan. 
Penulis berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi 
pembaca. 
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